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剧团（注：“芗剧”即歌仔戏）就有 16 个（2007 年的统计数字）。这 16 个芗
剧团除了在泉港区演出外，还到泉州市其他县市演出，每个剧团年平均演出场






















































































纪 30 年代到 70 年代，泉港还有过京剧。原本没有歌仔戏，1948 年邵江海到此
养病，带来他的戏班，收了一批本地人做徒弟，成立本地戏班，从此惠安有了


































































































































































































































































































































[⑦] 陈大禹：《台北酒家 一个剧本的序幕》，台湾《新生报》，1948 年
7 月 14 日。 
[⑧] 林曙光：《剧运在台湾》，《新生报》，1949 年 1 月 16 日。 
 
 
